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Euroopan integraatio herättää kysymyksen, onko Eurooppa kehittymässä sosiaaliseksi kokonaisuudeksi, jota voitaisiin nimittää
"eurooppalaiseksi yhteiskunnaksi"? Toisaalta voi kysyä, johtavatko eurooppalainen ja globaali integraatio siihen, että koko yhteiskunnan käsite
tulisi hylätä vanhentuneena jäänteenä.
Toisin sanoen, tämä tutkimuksen keskittyy teoreettisesti siihen, miten sosiaalista integraatiota tuli käsitteellistää nykyisessä tilanteessa.
Empiirisestä analyysi kohdistuu Länsi-Euroopan sosiaalisen konfiguraation tutkimiseen. Tai kapeammin määriteltynä tämän tutkimuksen
kohteena on se Euroopan integraatio, jota monet hallitusten väliset organisaatiot ovat edistäneet viime vuosikymmeninä. Euroopan unioni on
näiden organisaatioiden viimeisin versio. Tutkimus keskittyy erityisesti eurooppalaisen kapitalismin sääntelyyn ja eurooppalaisiin
työmarkkinasuhteisiin (industrial relations, suhteet valtion, työntekijöiden ja työnantajien välillä). Tämä tarkastelutapa mahdollistaa sen, että
tutkimuksessa käsitellään Euroopan integraation kahta olennaista elementtiä: integraation politiikkaa sekä kapitalismin sääntelyä.
Vastaus tutkimuksen pääkysymykseen, "Kohti eurooppalaista yhteiskuntaa" ("Towards a European Society") on ehdollinen "ei". Tämä johtuu
siitä, että globaali taloudellis-poliittinen integraatio on johtanut pikemminkin maailmanyhteiskunnan kuin erillisen eurooppalaisen yhteiskunnan
syntyyn. Tästä Euroopan integraation on johtanut siihen, että voitaneen puhua heikossa mielessä eurooppalaisesta yhteiskunnasta sekä
vahvistuvasta eurooppalaisesta valtiollisuudesta (statehood) maailmanyhteiskunnan kontekstin sisällä. Tosin Euroopan unioni muistuttaa
enemmän modernia valtiota kuin modernia yhteiskuntaa.
Tämä tutkimus perustuu teoreettiseen kirjallisuuteen, aiempiin aihetta käsitteleviin tutkimuksiin, Euroopan integraatiosta kertoviin
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